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Giovedì 2 febbraio 2017   [prima giornata] 
 
08.30 
08.45 
Ritrovo 
Saluti e introduzione 
Andrea Jahn, Liceo cantonale di Lugano 1 
09.00-09.45 Saffo, Alceo, Anacreonte: novità e rivisitazioni 
Gabriele Burzacchini, già Università di Parma 
09.45-10.00 Discussione 
10.00-10.15 Pausa 
10.15-10.45 Simposio e comunicazione nell'età arcaica: riflessioni e proposte 
didattiche per la lettura di poeti elegiaci e giambici 
Andrea Jahn, Liceo cantonale di Lugano 1 [proposta didattica] 
10.45-11.00 Discussione 
11.00-11.45 Dittico simonideo: a) fra tradizione biografica e realtà poetica, b) 
alcune sfide ritmiche 
Orlando Poltera, Università di Friburgo (Svizzera) 
11.45-12.00 Discussione 
12.00-13.45 Pausa pranzo 
13.45-14.30 Lessico e cultura: esplorazioni su Catullo 
Guido Milanese, Università Cattolica di Milano e Università della Svizzera 
Italiana 
14.30-14.45 Discussione 
14.45-15.30 Interpretazione dell'ode I 31 di Orazio 
Nicola Pace, Università degli Studi di Milano ed esperto di greco e latino 
al Liceo cantonale di Lugano 1 
15.45-16.30 Discussione 
Conclusione della prima giornata 
Venerdì 3 febbraio 2017   [seconda giornata] 
 
08.45 Saluto (evt. comunicazioni) 
09.00-09.45 Letture dall’Orazio lirico 
Francesco Citti, Università di Bologna 
09.45-10.00 Discussione 
10.00-10.15 Pausa 
10.15-10.45 Orazio, Odi I 11. Tradurre per rinunciare a tradurre 
Alessandro Stroppa, Liceo cantonale di Lugano 1 [proposta didattica] 
10.45-11.00 Discussione 
11.15-12.00 Prudenzio nell’insegnamento liceale 
Francesco Lardelli, Liceo cantonale di Lugano 2 e Mendrisio[proposta didattica] 
12.00-12.15 Discussione 
12.15-14.00 Pausa pranzo 
14.00-14.45 “I fulgidi carmi”: Orazio e Carducci 
William Spaggiari, Università degli Studi di Milano 
14.45-16.00 Discussione sull’ultima relazione. 
Conclusioni (Giancarlo Reggi, già docente SMS di latino e greco al Liceo 
cantonale di Lugano 1) 
 
 
 
